報告② 町立に移管した奥尻高校が取り組んだこと (1) 経緯、教員集団の変容と教師の成長 ((特集)各地の高校魅力化プロジェクトを紹介 奥尻高等学校の町立移管と高校魅力化(上)) by 樋田 大二郎
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町
立
に
移
管
し
た
奥
尻
高
校
が
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
松
原
聡
史
教
諭
、
井
上
壮
紀
教
頭
、
清
水
信
彦
校
長
の
三
人
の
先
生
に
対
し
て
集
団
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
　
町
立
へ
の
移
管
の
時
に
奥
尻
高
校
は
隠
岐
島
前
高
校
を
視
察
し
、
同
校
が
し
て
い
る
こ
と
を
奥
尻
高
校
で
も
行
い
た
い
と
考
え
た
と
言
う
。
　
視
察
と
は
別
に
進
路
指
導
の
視
点
か
ら
は
、
卒
業
生
が
島
外
に
出
て
か
ら
進
学
・
就
職
先
で
の
人
間
関
係
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
、
高
校
時
代
に
新
し
い
人
間
関
係
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
し
た
。
も
う
出
口
教
育
を
す
る
よ
う
な
時
代
で
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
志
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
奥
尻
高
校
の
一
番
の
理
想
は
卒
業
生
が
大
学
で
勉
強
し
た
り
、
社
会
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
経
験
し
た
り
し
て
、
い
つ
か
は
島
に
帰
っ
て
き
て
、
島
の
た
め
に
働
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を
育
て
て
い
く
こ
と
を
進
路
の
使
命
と
し
た
と
い
う
。
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
若
い
先
生
の
教
師
と
し
て
の
成
長
に
つ
い
て
、
自
分
で
考
え
て
町
の
人
と
話
を
し
て
、
悩
ん
で
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
作
っ
て
、
生
徒
が
成
長
す
る
の
を
喜
ん
で
泣
い
て
っ
て
い
う
学
校
な
の
で
、
若
い
先
生
に
と
っ
て
は
最
高
の
ス
タ
ー
ト
に
な
る
…
…
と
語
ら
れ
た
。
　
教
員
が
育
つ
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
小
さ
な
学
校
で
、
尚
且
つ
自
分
が
考
え
た
こ
と
が
実
現
で
き
る
の
で
、
や
り
が
い
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
町
お
こ
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
自
分
が
手
掛
け
て
、
み
ん
な
に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
や
っ
 
報
告
② 　
（
特
集
）
各
地
の
高
校
魅
力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介　
奥
尻
高
等
学
校
の
町
立
移
管
と
高
校
魅
力
化
（
上
）
町
立
に
移
管
し
た
奥
尻
高
校
が
取
り
組
ん
だ
こ
と
　
　
（
１
）
経
緯
、
教
員
集
団
の
変
容
と
教
師
の
成
長  
 
 
　
　
青
山
学
院
大
学　
樋
田　
大
二
郎
キ
ー
ワ
ー
ド　
高
校
魅
力
化
︑
地
域
学
校
協
働
︑
町
立
移
管
︑
小
さ
な
学
校
︑
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
進
路
指
導
︑
全
教
員
で
実
働
︑
い
い
意
味
の
忙
し
さ
︑
周
り
を
巻
き
込
む
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た
ん
だ
と
い
う
自
負
や
、
達
成
感
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
に
三
カ
月
ぐ
ら
い
で
も
う
許
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
こ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
教
員
の
成
長
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
プ
レ
ゼ
ン
が
ど
ん
ど
ん
う
ま
く
な
る
こ
と
で
実
感
で
き
る
と
言
う
。
　
高
校
魅
力
化
の
取
り
組
み
の
運
営
組
織
は
教
師
集
団
の
成
長
の
状
況
や
取
り
組
み
内
容
の
変
化
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
誰
を
呼
ぶ
か
は
、
一
年
目
は
特
に
担
当
は
な
く
、
こ
の
人
面
白
そ
う
だ
ね
っ
て
言
い
な
が
ら
決
め
た
と
い
う
。
二
年
目
は
も
う
ち
ょ
っ
と
形
に
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
進
路
で
や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
っ
て
言
っ
て
進
路
に
持
っ
て
く
る
み
た
い
な
感
じ
で
、
結
構
み
ん
な
で
取
り
合
う
感
じ
に
な
っ
た
と
い
う
。
去
年
か
ら
は
「
す
い
ま
せ
ん
。
全
員
で
や
り
た
い
ん
で
す
け
ど
」
と
い
う
提
案
に
対
し
て
「
い
い
よ
！
」
と
な
り
、
全
教
員
で
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
、
全
教
員
が
担
当
だ
け
で
や
ら
せ
よ
う
な
ん
て
思
っ
て
な
い
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
る
こ
と
、
が
語
ら
れ
た
。
　
ま
た
、
島
の
抱
え
て
い
る
課
題
は
結
構
ほ
ん
と
に
ギ
リ
ギ
リ
の
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
を
み
ん
な
で
何
と
か
し
た
い
。
仲
悪
く
な
っ
て
い
た
ら
、
停
滞
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
。
ま
ず
自
分
で
や
っ
て
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
若
い
教
員
も
育
っ
て
い
る
。
周
り
も
巻
き
込
み
な
が
ら
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
駄
目
な
の
で
、
そ
れ
が
奥
尻
高
校
の
教
員
集
団
の
組
織
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
の
語
り
が
あ
っ
た
。
※
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
付
け
で
井
上
教
頭
は
北
海
道
札
幌
英
藍
高
等
学
校
へ
、
松
原
教
諭
は
北
海
道
伊
達
高
等
学
校
へ
異
動
さ
れ
ま
し
た
。
　
１　
奥
尻
高
校
の
魅
力
化
の
背
景
と
目
的
︑
　
　
　
誕
生
の
具
体
的
な
き
っ
か
け
―
―
そ
れ
で
は
お
願
い
し
ま
す
。
奥
尻
高
校
に
つ
い
て
は
︑
去
年
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
去
年
の
留
学
フ
ェ
ス
タ
で
︑
ま
ず
こ
の
ポ
ス
タ
ー
が
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。
奥
尻
ブ
ル
ー
の
中
で
︑
生
徒
さ
ん
が
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
を
し
て
い
ま
し
た
。
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
︑
ど
ん
ど
ん
関
心
が
高
ま
り
ま
し
た
。
　
私
自
身
も
島
根
県
の
吉
賀
高
校
と
都
鄙
（
ひ
）
間
高
大
協
働
探
究
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
高
校
生
︑
大
学
生
に
と
っ
て
は
と
て
も
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
だ
し
︑
大
事
な
体
験
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
︑
質
問
の
中
で
調
査
研
究
的
な
内
容
と
そ
れ
か
ら
自
分
が
や
っ
て
い
る
実
践
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
と
考
え
て
い
る
視
点
と
の
二
つ
か
ら
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
松
原
教
諭
：
サ
ク
ラ
マ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
。
―
―
そ
う
で
す
。
吉
賀
高
校
で
は
サ
ク
ラ
マ
ス
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
松
原
教
諭
：
す
ご
い
。
面
白
い
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
起
業
家
教
育
な
ん
だ
。
す
ご
い
で
す
ね
。
面
白
そ
う
。
―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
順
番
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
奥
尻
高
校
さ
ん
の
魅
力
化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
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お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
︑
ま
ず
そ
の
背
景
と
目
的
︑
誕
生
の
具
体
的
な
き
っ
か
け
の
あ
た
り
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
　
２　
町
立
移
管
が
き
っ
か
け
で
　
　
　
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
進
路
指
導
を
松
原
教
諭
：
町
立
移
管
を
し
て
、
そ
の
と
き
の
校
長
が
隠
岐
島
前
高
校
に
一
度
視
察
に
行
っ
て
、
こ
ん
な
学
校
も
あ
る
ん
だ
よ
っ
て
話
を
ま
ず
し
て
い
た
だ
い
た
の
と
、
そ
の
と
き
に
も
う
生
徒
数
も
人
口
も
減
っ
て
る
っ
て
い
う
課
題
は
ず
っ
と
み
ん
な
持
っ
て
た
の
で
、
何
か
し
な
け
れ
ば
ね
っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
、
隠
岐
島
前
高
校
の
情
報
を
得
て
、
奥
尻
で
も
で
き
な
い
ん
だ
ろ
う
か
と
。
生
徒
を
呼
び
込
む
っ
て
こ
と
は
可
能
な
の
か
っ
て
い
う
こ
と
で
、
そ
の
と
き
の
メ
ン
バ
ー
、
校
長
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
住
む
場
所
と
か
、
ほ
ん
と
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
と
か
、
ル
ー
ル
上
の
問
題
も
な
ん
で
す
け
ど
、
あ
と
は
そ
も
そ
も
来
た
い
っ
て
い
う
子
は
い
る
ん
だ
ろ
う
か
み
た
い
な
感
じ
で
募
集
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
い
う
形
で
す
ね
。
　
僕
は
そ
の
と
き
進
路
担
当
で
、
そ
の
と
き
に
進
路
指
導
部
が
抱
え
て
た
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
卒
業
生
を
出
し
て
も
、
帰
っ
て
く
る
の
が
す
ご
く
多
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
理
由
の
一
つ
が
生
ま
れ
て
か
ら
高
校
ま
で
ず
っ
と
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
生
き
て
き
た
中
で
、
島
外
で
初
め
て
新
し
い
人
間
関
係
の
中
で
生
き
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
そ
の
と
き
に
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
苦
し
ん
で
た
。
　
と
い
う
意
味
で
は
、
高
校
生
の
う
ち
に
今
ま
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
来
て
な
い
人
と
関
わ
る
経
験
を
さ
せ
て
あ
げ
ら
れ
れ
ば
、
島
内
の
子
た
ち
に
と
っ
て
は
す
ご
く
プ
ラ
ス
に
な
る
な
と
い
う
の
が
進
路
指
導
部
と
し
て
の
気
持
ち
と
い
う
か
。
な
の
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で
、
ぜ
ひ
そ
こ
は
入
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
進
路
の
考
え
で
し
た
ね
。
で
、
入
っ
て
き
た
感
じ
で
す
か
ね
。
五
人
で
す
ね
。
ス
タ
ー
ト
は
。
　
そ
れ
で
、
生
徒
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
、
僕
た
ち
は
新
し
い
企
画
と
い
う
よ
り
か
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
取
り
組
み
を
よ
り
良
く
し
て
こ
う
、
み
た
い
な
感
じ
に
あ
っ
た
の
か
な
。
た
だ
、
ま
な
び
じ
ま
奥
尻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
っ
て
い
う
の
は
校
長
が
ド
ー
ン
と
打
ち
出
し
た
の
で
、
今
、
奥
尻
高
校
に
あ
っ
た
課
題
を
全
部
あ
ぶ
り
出
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
を
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
い
う
の
を
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
っ
た
っ
て
い
う
感
じ
で
す
ね
。
―
―
進
路
指
導
が
進
学
さ
せ
た
り
︑
就
職
さ
せ
た
ら
終
わ
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
き
が
ち
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
︑
進
学
︑
就
職
後
の
生
活
の
こ
と
に
ま
で
関
心
が
及
ん
だ
と
い
う
の
は
︑
ど
う
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
？
松
原
教
諭
：
も
う
出
口
教
育
を
す
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
い
な
っ
て
い
う
の
は
、
も
う
わ
か
り
切
っ
て
い
た
こ
と
な
の
で
、
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
っ
て
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
進
路
で
は
持
っ
て
い
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
問
題
は
島
を
ど
う
に
か
し
よ
う
っ
て
思
う
人
た
ち
が
な
か
な
か
い
な
い
現
状
も
あ
っ
た
り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
人
も
結
構
い
た
り
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
よ
ね
っ
て
い
う
と
こ
ろ
も
や
っ
ぱ
り
日
々
感
じ
て
は
い
た
の
か
な
。
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
、
一
番
の
理
想
は
子
ど
も
た
ち
が
大
学
で
勉
強
し
て
、
社
会
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
経
験
し
て
、
い
つ
か
は
島
に
帰
っ
て
き
て
島
の
た
め
に
働
く
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
進
路
の
使
命
だ
と
思
っ
て
話
し
合
っ
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
入
れ
ち
ゃ
え
ば
オ
ッ
ケ
ー
っ
て
い
う
の
は
全
然
考
え
も
し
て
な
か
っ
た
で
す
ね
。
―
―
そ
の
場
合
︑
大
学
に
行
っ
て
何
を
学
ぶ
と
か
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
を
見
て
く
る
と
か
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
松
原
教
諭
：
は
い
。
結
局
目
指
す
は
Ｕ
タ
ー
ン
と
Ｓ
タ
ー
ン
な
の
で
、
島
内
出
身
の
子
は
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
ほ
し
い
し
、
島
外
か
ら
き
た
子
は
高
校
で
学
ん
で
出
て
ま
た
戻
っ
て
く
る
Ｓ
タ
ー
ン
を
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
や
っ
ぱ
り
ど
こ
ど
こ
大
学
に
入
れ
た
ら
オ
ッ
ケ
ー
で
は
な
く
て
、
そ
こ
で
何
や
る
ん
で
す
か
と
か
、
そ
れ
が
結
果
的
に
島
の
ど
う
い
う
課
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
か
っ
て
と
こ
ろ
ま
で
な
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
　
そ
の
子
の
人
生
な
ん
で
す
が
、
た
だ
そ
う
い
う
視
点
で
は
見
て
も
ら
え
た
方
が
、
そ
う
し
な
い
と
こ
の
島
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
消
滅
可
能
性
都
市
四
位
な
の
で
、
そ
こ
の
危
機
感
は
か
な
り
あ
っ
た
か
な
と
。
や
っ
ぱ
り
彼
ら
の
故
郷
を
な
く
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
思
い
は
す
ご
く
強
か
っ
た
の
で
。
―
―
松
原
先
生
は
さ
ら
っ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
ど
︑
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
考
え
る
っ
て
い
う
の
は
︑
稀
な
ケ
ー
ス
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
ど
︑
そ
こ
ま
で
考
え
る
の
は
難
し
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
︑
そ
れ
は
何
か
が
あ
っ
て
そ
う
い
う
考
え
に
至
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
松
原
教
諭
：
ど
う
な
ん
で
す
か
？
井
上
教
頭：
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
一
番
大
き
い
の
は
町
立
に
な
っ
た
か
ら
だ
よ
ね
。
み
ん
な
で
危
機
感
を
持
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
松
原
教
諭
：
そ
う
で
す
ね
。
僕
が
来
た
年
は
、
初
め
は
道
立
な
の
で
、
四
年
間
も
し
く
は
、
五
年
間
こ
こ
で
我
慢
す
れ
ば
札
幌
と
か
に
行
け
る
み
た
い
な
雰
囲
気
だ
っ
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た
ん
で
す
、
正
直
。
　
な
の
で
、
山
の
上
に
あ
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
別
枠
。
何
か
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
て
も
う
ち
は
高
校
だ
か
ら
っ
て
い
う
の
が
正
直
あ
っ
た
と
は
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
た
だ
そ
れ
が
町
の
学
校
に
な
っ
た
の
で
、
教
育
委
員
会
の
人
と
話
す
機
会
も
増
え
て
く
る
し
、
役
場
の
人
た
ち
と
付
き
合
う
こ
と
も
出
て
く
る
し
っ
て
い
う
意
味
で
は
や
っ
ぱ
り
。
　
で
、
う
ち
は
す
ご
く
若
い
教
員
が
多
い
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
か
な
り
柔
軟
に
対
応
す
る
方
な
の
か
な
と
。
何
よ
り
や
っ
ぱ
り
そ
っ
ち
の
方
が
す
ご
く
価
値
あ
る
教
育
な
気
が
し
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。
確
か
に
数
学
だ
け
教
え
て
、
偏
差
値
上
げ
た
と
言
え
る
っ
て
い
う
こ
と
も
素
晴
ら
し
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
に
こ
こ
で
や
る
こ
と
な
の
か
な
と
い
う
か
、
そ
れ
は
別
に
そ
う
い
う
学
校
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
や
っ
て
も
ら
え
れ
ば
良
く
て
、
島
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
っ
て
考
え
る
と
、
生
徒
数
が
す
ご
く
少
な
い
の
で
一
人
一
人
ど
う
い
う
生
き
方
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
み
ん
な
で
話
し
合
っ
た
り
、
面
談
し
た
り
は
し
や
す
い
の
で
。
　
３　
教
員
の
地
域
︑
生
徒
︑
高
校
に
対
す
る
思
い
―
―
町
立
に
移
管
す
る
こ
と
で
︑
例
え
ば
こ
の
高
校
の
在
任
期
間
と
言
う
ん
で
す
か
。
そ
れ
も
長
く
な
る
わ
け
で
す
か
？
清
水
校
長
：
い
や
、
そ
こ
は
特
に
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。
―
―
松
原
先
生
は
︑
ご
結
婚
な
さ
っ
て
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
家
族
っ
て
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
？
松
原
教
諭
：
家
族
で
い
ま
す
。
―
―
家
族
で
来
て
る
ん
で
す
か
。
松
原
教
諭
：
ち
ょ
っ
と
僕
、
も
と
も
と
期
限
付
き
で
こ
こ
の
島
の
中
学
校
に
い
て
、
一
年
だ
け
離
れ
て
、
教
員
採
用
試
験
に
受
か
っ
て
、
高
校
で
戻
っ
て
き
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
、
嫁
は
来
て
て
、
子
ど
も
は
こ
の
島
に
い
る
間
に
生
ま
れ
た
子
た
ち
な
の
で
っ
て
い
う
感
じ
で
す
ね
。
な
の
で
、
う
ち
の
息
子
に
と
っ
て
も
故
郷
は
こ
こ
な
の
で
、
や
っ
ぱ
り
大
切
に
し
た
い
。
―
―
ほ
か
の
若
い
先
生
は
別
に
結
婚
し
て
い
な
く
て
も
︑
こ
の
町
を
大
事
に
し
た
い
と
い
っ
た
町
に
対
す
る
思
い
が
強
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
高
校
や
高
校
生
に
対
す
る
思
い
が
強
い
の
で
し
ょ
う
か
？
松
原
教
諭
：
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。
ど
っ
ち
も
な
の
か
な
。
去
年
異
動
し
た
教
員
が
み
ん
な
口
々
に
言
っ
た
の
は
、
初
任
が
こ
こ
で
良
か
っ
た
っ
て
言
っ
て
や
っ
ぱ
り
出
て
行
き
ま
す
ね
。
結
局
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
や
っ
て
れ
ば
い
い
学
校
で
は
な
い
の
で
、
自
分
で
考
え
て
町
の
人
と
話
を
し
て
、
何
が
必
要
な
の
か
悩
ん
で
み
ん
な
で
協
力
し
て
作
っ
て
、
生
徒
が
成
長
す
る
の
を
喜
ん
で
泣
い
て
っ
て
い
う
学
校
な
の
で
、
若
い
先
生
に
と
っ
て
は
最
高
の
ス
タ
ー
ト
な
の
か
な
っ
て
い
う
感
じ
で
結
構
み
ん
な
ワ
イ
ワ
イ
や
っ
て
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
―
―
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
若
い
先
生
は
最
初
は
大
き
な
学
校
で
育
て
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
で
︑
こ
の
学
校
に
来
た
か
ら
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こ
そ
自
分
で
主
体
的
に
動
け
た
し
︑
生
徒
の
成
長
も
見
る
こ
と
も
で
き
た
と
い
う
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
聞
き
ま
し
た
。
清
水
校
長
：
今
の
教
育
に
は
合
っ
て
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
答
え
は
な
い
は
ず
な
の
で
。
こ
の
学
校
は
生
徒
を
き
ち
ん
と
見
て
、
と
も
に
悩
ん
で
、
常
に
関
わ
っ
て
い
て
、
答
え
が
な
い
は
ず
の
教
育
を
日
々
実
践
し
て
、
主
体
的
に
動
く
生
徒
を
育
て
て
い
ま
す
。
毎
年
同
じ
企
画
を
や
る
わ
け
に
は
い
か
ず
に
、
入
っ
て
く
る
生
徒
は
質
が
全
然
変
わ
る
の
で
、
同
じ
企
画
を
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
も
全
然
通
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
生
徒
を
見
て
ち
ょ
っ
と
変
え
な
き
ゃ
と
か
こ
う
い
う
段
階
に
来
た
か
ら
こ
う
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
、
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
た
こ
れ
を
や
る
と
い
う
感
じ
で
進
め
て
い
ま
す
。
　
４　
取
り
組
み
の
運
営
組
織
―
―
次
に
取
り
組
み
の
運
営
組
織
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
︑
町
お
こ
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
運
営
組
織
な
ど
。
松
原
教
諭
：
町
お
こ
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
っ
て
い
う
の
は
、
も
と
も
と
昼
休
み
に
や
る
か
な
っ
て
言
っ
て
、
町
の
人
を
呼
ん
で
き
て
し
ゃ
べ
っ
て
も
ら
う
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
で
、
担
当
は
特
に
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
、
ス
タ
ー
ト
は
。
た
だ
、
誰
呼
ぶ
か
っ
て
い
う
の
は
、
こ
の
人
面
白
そ
う
だ
ね
っ
て
言
い
な
が
ら
決
め
た
ぐ
ら
い
で
、
二
年
目
は
も
う
ち
ょ
っ
と
形
に
し
た
い
よ
ね
っ
て
い
う
こ
と
で
、
進
路
で
や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
っ
て
言
っ
て
、
進
路
に
持
っ
て
く
る
み
た
い
な
感
じ
で
、
結
構
み
ん
な
で
取
り
合
う
感
じ
で
す
か
ね
。
こ
れ
は
う
ち
で
や
り
た
い
な
と
か
、
こ
れ
は
う
ち
で
や
り
た
い
よ
と
か
っ
て
い
う
感
じ
で
、
組
織
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は
一
応
、普
通
の
学
校
の
よ
う
に
教
務
部
が
あ
っ
た
り
、生
徒
指
導
部
が
あ
っ
た
り
、
進
路
指
導
部
が
あ
っ
た
り
は
す
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
誰
っ
て
い
う
の
は
そ
こ
ま
で
な
い
感
じ
か
な
と
。
―
―
な
る
ほ
ど
。
松
原
教
諭
：
結
構
う
ち
の
先
生
た
ち
は
ほ
ん
と
面
白
く
て
、
例
え
ば
町
お
こ
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
っ
て
い
う
の
は
、
も
と
も
と
進
路
だ
け
で
や
っ
て
い
た
の
で
、
実
際
は
三
人
で
回
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
去
年
か
ら
「
す
い
ま
せ
ん
。
全
員
で
や
り
た
い
ん
で
す
け
ど
」
っ
て
言
う
と
結
構
「
い
い
よ
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
先
生
た
ち
な
の
で
、
去
年
か
ら
は
全
教
員
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
、
音
頭
を
進
路
で
と
っ
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
実
働
で
動
く
の
は
全
教
員
っ
て
い
う
。
う
ち
は
結
構
そ
う
い
う
の
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
講
演
会
や
っ
た
り
、
誰
か
来
て
も
ら
っ
て
も
担
当
者
だ
け
が
体
育
館
に
い
る
の
で
は
な
く
て
、
全
教
員
が
楽
し
そ
う
に
観
に
来
る
の
で
比
較
的
そ
う
い
う
感
じ
か
な
っ
て
い
う
気
は
し
ま
す
ね
。
―
―
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
探
究
の
時
間
な
ん
か
で
も
︑
そ
れ
は
理
科
だ
け
に
や
ら
せ
と
け
ば
い
い
と
か
そ
う
い
う
学
校
も
な
い
で
は
な
い
中
で
︑
み
ん
な
で
や
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
松
原
教
諭
：
雰
囲
気
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
当
た
り
前
に
、
清
水
校
長
：
全
体
で
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
み
ん
な
思
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
、
全
教
員
が
。
　
要
す
る
に
担
当
だ
け
で
や
ら
せ
よ
う
な
ん
て
、
さ
ら
さ
ら
思
っ
て
な
い
と
い
う
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雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
松
原
教
諭
：
思
っ
て
な
い
で
す
ね
。
井
上
教
頭
：
今
、
松
原
が
言
っ
た
よ
う
に
担
当
は
ま
ず
そ
の
企
画
し
て
、
音
頭
を
と
る
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
を
全
員
で
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
、
ほ
と
ん
ど
の
行
事
の
ス
タ
イ
ル
な
の
か
な
。
　
で
、
そ
こ
に
地
域
の
方
々
を
巻
き
込
ん
で
や
る
っ
て
い
う
の
が
う
ち
の
最
大
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。
―
―
そ
う
で
す
よ
ね
。
　
５　
教
員
が
育
つ
と
は
清
水
校
長
：
や
っ
ぱ
り
大
き
な
学
校
だ
っ
た
ら
、
例
え
ば
生
徒
指
導
の
中
で
も
、
変
な
話
、
落
と
し
物
係
と
か
一
つ
の
担
当
し
か
当
た
ら
な
い
ん
で
す
が
、
こ
こ
の
学
校
は
小
さ
な
学
校
で
、
尚
且
つ
自
分
が
考
え
た
こ
と
が
実
現
で
き
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
町
お
こ
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
自
分
が
手
掛
け
て
、
み
ん
な
に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
や
っ
た
ん
だ
と
い
う
自
負
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
達
成
感
み
た
い
な
の
も
感
じ
る
だ
ろ
う
し
。
そ
う
し
て
教
員
の
力
が
伸
び
る
の
で
、
そ
れ
は
奥
尻
高
校
か
ら
異
動
し
た
ら
、
そ
の
学
校
で
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
教
員
が
育
っ
て
い
く
の
か
な
と
。
生
徒
も
そ
う
だ
し
、
教
員
も
ほ
ん
と
に
育
つ
よ
う
な
そ
ん
な
学
校
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
―
―
松
原
先
生
の
目
か
ら
見
て
︑
あ
の
先
生
は
変
わ
っ
た
よ
な
。
伸
び
た
よ
な
と
い
う
の
は
︑
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
わ
か
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
？
松
原
教
諭
：
結
局
、
も
う
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
や
っ
て
る
の
は
、
ほ
ん
と
に
三
カ
月
ぐ
ら
い
で
も
う
許
さ
れ
な
く
な
る
の
で
、
そ
こ
だ
と
思
い
ま
す
。
職
員
会
議
も
最
初
の
一
カ
月
目
と
か
で
当
然
し
ゃ
べ
ら
さ
れ
る
の
で
、
最
初
は
緊
張
し
て
何
し
ゃ
べ
っ
て
い
い
か
わ
か
ん
な
か
っ
た
先
生
が
、
ブ
ツ
ブ
ツ
練
習
し
て
、
次
の
職
員
会
議
で
は
も
う
ペ
ラ
ペ
ラ
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
何
か
資
料
作
っ
て
プ
レ
ゼ
ン
風
に
し
て
み
た
り
、
寸
劇
や
っ
て
み
た
り
、
と
に
か
く
伝
え
る
こ
と
大
事
だ
よ
ね
っ
て
、
そ
も
そ
も
そ
う
や
っ
て
生
徒
に
言
っ
て
る
よ
ね
っ
て
な
っ
た
り
、
見
て
て
単
純
に
生
徒
と
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
プ
レ
ゼ
ン
は
、
ど
ん
ど
ん
う
ま
く
な
っ
た
り
、
生
徒
に
プ
レ
ゼ
ン
の
見
本
を
見
せ
る
た
め
に
自
分
の
プ
レ
ゼ
ン
を
練
習
す
る
の
で
そ
う
い
う
成
長
は
多
い
の
か
な
と
。
面
白
い
で
す
。
だ
か
ら
今
週
や
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
っ
て
い
う
の
も
、
養
護
教
諭
が
全
部
仕
切
る
ん
で
す
け
ど
、
今
年
か
ら
そ
の
先
生
が
仕
切
っ
て
、
全
七
回
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
入
学
し
て
次
の
日
に
ま
ず
一
回
目
や
っ
て
、
緊
張
し
て
も
う
口
か
ら
っ
か
ら
で
や
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
今
、
結
構
余
裕
ぶ
っ
て
や
っ
て
ま
す
ね
。
清
水
校
長
：
仕
切
る
の
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
や
っ
て
ま
す
ね
。
松
原
教
諭
：
今
年
度
一
番
最
初
に
全
校
生
徒
の
前
で
し
ゃ
べ
っ
た
の
が
養
護
教
諭
っ
て
い
う
。
清
水
校
長
：
三
年
目
の
養
護
教
諭
で
す
。
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６　
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
る
理
由
は
︑
忙
し
い
か
ら
―
―
教
員
同
士
で
後
ろ
指
を
指
す
と
か
︑
陰
口
を
言
う
と
か
そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
は
︑
ど
う
い
う
秘
密
が
あ
る
の
か
を
知
り
た
い
で
す
。
奥
尻
高
校
の
こ
と
を
報
告
書
に
書
い
た
ら
︑
で
も
う
ち
の
学
校
の
雰
囲
気
じ
ゃ
そ
れ
は
無
理
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
参
考
に
な
る
よ
う
な
何
か
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。
松
原
教
諭
：
後
ろ
指
、
指
さ
れ
て
る
ん
で
す
か
ね
（
笑
）。
正
直
わ
か
っ
て
な
い
だ
け
な
の
か
な
。
い
い
意
味
で
余
裕
は
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
島
の
課
題
は
結
構
ほ
ん
と
に
ギ
リ
ギ
リ
の
こ
と
な
の
で
、
時
間
の
か
か
る
仕
事
は
、
こ
の
学
校
は
そ
こ
ま
で
忙
し
い
学
校
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
島
の
課
題
は
結
構
や
っ
ぱ
り
ほ
ん
と
の
課
題
な
の
で
、
そ
れ
を
み
ん
な
で
何
と
か
し
な
い
と
っ
て
い
う
思
い
は
す
ご
く
あ
る
の
か
な
。
あ
と
は
何
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、
最
初
来
た
年
は
陰
口
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ほ
ん
と
に
覚
え
て
ま
す
。
そ
の
場
か
ら
一
人
い
な
く
な
っ
た
ら
、
み
ん
な
で
そ
の
先
生
の
陰
口
を
言
っ
て
み
た
り
と
か
、
よ
く
あ
り
が
ち
な
。
清
水
校
長
：
職
員
室
？
松
原
教
諭
：
職
員
室
は
す
ご
か
っ
た
で
す
ね
。
今
は
全
然
そ
れ
が
な
く
て
、
そ
れ
は
な
ん
で
な
ん
だ
ろ
う
な
。
清
水
校
長
：
い
い
意
味
で
忙
し
い
ん
だ
よ
ね
。
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松
原
教
諭
：
そ
う
で
す
ね
。
清
水
校
長
：
そ
ん
な
人
の
陰
口
言
っ
て
る
よ
う
な
暇
が
な
く
て
、
み
ん
な
で
や
ら
な
く
て
は
、
こ
こ
で
の
取
り
組
み
は
絶
対
継
続
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
で
人
の
陰
口
を
言
っ
て
、
仲
悪
く
な
っ
て
い
た
ら
、
停
滞
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
も
あ
る
の
で
、
そ
ん
な
雰
囲
気
が
あ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
結
構
生
徒
に
主
体
的
に
や
ら
せ
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
　
教
員
が
失
敗
し
て
も
い
い
か
ら
や
り
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
教
員
で
も
松
原
先
生
み
た
い
な
ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
が
初
任
の
先
生
方
に
生
徒
と
同
じ
よ
う
に
、
や
っ
ぱ
り
や
ら
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
あ
る
の
で
、
す
べ
て
リ
ー
ダ
ー
が
や
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
ず
自
分
で
や
っ
て
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
若
い
教
員
も
育
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。
　
だ
か
ら
、
さ
っ
き
の
養
護
教
諭
で
は
な
い
で
す
け
ど
も
、
ほ
ん
と
は
人
前
で
や
る
の
は
す
ご
く
苦
手
と
い
う
よ
う
な
先
生
で
も
、
四
月
か
ら
や
っ
て
い
て
、
今
ほ
ん
と
に
普
通
に
当
た
り
前
の
よ
う
に
、
全
校
生
徒
の
前
で
運
営
し
て
い
く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
教
員
も
ほ
ん
と
に
育
っ
て
い
っ
て
ま
す
。
あ
と
は
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
が
忙
し
い
の
で
、
自
分
の
役
割
が
決
ま
っ
た
ら
人
任
せ
に
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
松
原
教
諭
：
そ
れ
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
清
水
校
長
：
責
任
を
持
っ
て
、
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
も
ち
ろ
ん
相
談
し
な
が
ら
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
部
分
が
成
長
に
つ
な
が
っ
て
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
ほ
ん
と
先
生
は
一
つ
一
つ
の
大
き
な
任
務
が
結
構
立
て
続
け
に
あ
る
の
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
こ
な
し
て
い
く
ん
で
す
よ
。
　
た
だ
し
一
人
で
は
勿
論
で
き
な
い
の
で
、
周
り
も
巻
き
込
み
な
が
ら
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
駄
目
な
の
で
、
そ
れ
が
奥
尻
高
校
の
教
員
集
団
の
組
織
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
か
な
と
思
っ
て
ま
す
。
―
―
お
そ
ら
く
︑
生
徒
さ
ん
た
ち
も
同
じ
思
い
で
い
ろ
ん
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
よ
ね
。
生
徒
さ
ん
た
ち
に
あ
ち
こ
ち
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
︑
今
︑
校
長
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
の
と
同
じ
こ
と
を
生
徒
さ
ん
の
口
か
ら
聞
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
も
し
か
し
た
ら
大
事
な
要
素
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
清
水
校
長
：
そ
う
思
い
ま
す
。
―
―
役
割
が
決
ま
っ
た
ら
︑
そ
い
つ
に
任
せ
る
と
い
う
よ
り
も
そ
の
人
が
ほ
か
の
人
と
相
談
し
な
が
ら
︑
自
分
の
使
命
感
と
責
任
感
を
持
ち
な
が
ら
一
歩
前
へ
進
ん
で
い
く
と
い
う
よ
う
な
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
話
だ
と
い
う
ふ
う
に
聞
き
ま
し
た
。
